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«Poesia» a la primera part, les consi- 
deracions sobre la solitud que imposa 
I'escriure i sobre l'estil que mai no 
s'assoleix ara s'han eixamplat fins al 
pensament de la mort, del ncrres. De 
la mateixa manera, considerant les di- 
ficultats i l'ambigüitat de la percepció 
del món, es retorna a la inicial para- 
doxa del poeta: cl'única cosa que dura 
és l'esvanir-se», o bé ajo és aquest 
component de dolor que el meu cor / 
d'allo que es perd i que així coro- 
nat / de la seva virtut essencial que és 
la de ser fugq J és compres plena- 
ment i així fet immortal?». La voluntat 
de percatar, impossible, l'instant, l'ac- 
ceptació del ser i del saber en un 
temps que fuig eternament, fer de la 
poesia i de l'experiencia amorosa una 
realitat que no aconsegueix fugir del 
devenir, aquest seguit de temes, el to 
tímidament sentenciós, és el que fa 
versemblant l'afirmació de més amunt: 
En quarantena és un llibre de madu- 
resa. Un llibre i una afirmació que no 
han de caure en el topic, com tampoc 
no hi queia un altre llibre igualment 
remarcable i que aquest ens fa recor- 
dar, si no pels procediments, sí per 
l'enfocament temhtic i l'ús subtil de la 
intertextualitat, alla molt més evident, 
L'edat d'or de Francesc Parcerisas. 
En quarantena és, en conseqüencia, 
un llibre que cal tenir en compte en 
el panorama de poesia catalana con- 
temporhnia perquk suposa l'aferma- 
ment de la veu d'un poeta amb una 
sblida trajectbria que l'avala i perque 
ofereix una poesia que se sosté en al- 
guns dels principis basics del genere 
segons una determinada i sedassada 
tradició humanista, sense oblidar el sa 
distanciament de la ironia i del sentit 
de l'absurd vital. En definitiva, un lli- 
bre per rellegir. 
JOSEP PAR^ 
ANTONI PUIGVERD: Vista cansada. Barcelona, Editorial Columna, 1990. 62 ps. 
Qualsevol llibre de poesia catalana 
que es publica avui s'ha de comencar 
a llegir discernint si l'autor és ja un 
valor consagrat o un debutant, ja que 
els termes mitjans són, estadísticament, 
més aviat escassos. En $robar-nos amb 
un nom desconegut podem fhcilment 
assumir, en virtut d'una deformació 
mental forca estesa els darrers anys, 
que es tracta d'un altre exemple de 
l'allau de llibres primerencs dels jo- 
ves que forneixen l'imprecís contingent 
dels poetes del «canvi de segle» o la 
crgeneració olímpican. Ara bé, de vega- 
des es produeixen excepcions que apor- 
ten matisos a un panorama p&tic apa- 
rentment massa simplificat. 
Un d'aquests casos és el de Vista 
cansada, obra primera d'un debutant 
endarrerit a primer cop d'ull. Antoni 
Puigverd (1954), que hauríem de situar 
per edat amb Susanna o Villatoro (dos 
exemples tan allunyats entre ells com 
consolidats), dins aquesta mena de 
grup que al& ja qualifica de «pont» 
entre els setanta i els nous, ens ha es- 
talviat les seves primeres provatures 
(i segurament també les segones) per 
oferir una obra suposadament madura, 
rigorosa i tan despresa dels tZEpics sem- 
pre assenyalats en els poetes que co- 
menten com d'una clara adscripció a 
una moda poetica concreta. 
Tenint en compte aquestes dades, es 
pot destacar en i'obra de Puigverd una 
intenció clara, la voluntat de construir 
un llibre personal, no tant pel que fa 
a la formulació d'un estil (que exis- 
teix), sinó en el que pot tenir la poe- 
sia de vivencia1 i específic d'una cons- 
ciencia. Conseqüentment, no cal gaire 
esforc per situar la seva poesia dins 
el corrent conegut com a «poesia de 
l'experikncian, en el seu cas amb ten- 
dkncies complementaries a l'autobic- 
grafia, la narració i la descripció d'es- 
tats anímics. El tema del recull, pre- 
cisament, ve a ser la descripció d'un 
estat vital de cansament, tedi i buidor (d'aquí la insinuació del títol) que pro- 
vé d'un inicial escepticisme existencial, 
lluny de la ingenuitat de la joventut i 
producte del temps viscut, en el qual 
tenen papers importants un punt del 
sempre inefable spleen i una nostalgia, 
a voltes, indubtablement sincera. 
Si l'experiment arriba a bon port, 
en termes generals, és gracies a un ús 
inteleligent i ben dosificat de la ironia 
i a un distanciarnent poques vegades 
superat per l'emoció del jo. En tot cas, 
no es tracta tan sols d'un cataleg com- 
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plet del tedi existencial, destrament in- 
vocat mitjancant situacions quotidia- 
nes i prosaiques, sinó que intenta asso- 
lir un dinamisme intern que capgiri 
i'escepticisme cercant una superació de 
restat. Així, la tercera part del llibre, 
més onirica i deslligada del real que 
les anteriors, incideix en un desig de 
sensacions biolbgiques, de supe9ció i 
de renovellament del jo que -1 es una 
hipotesi de treball- és possible gracies 
a la transformació i a la nova visió de 
la realitat aconseguida arnb la poesia. 
Immediatament, la darrera part, fran- 
cament divertida, per bé que un xic 
deslligada del conjunt, es converteix en 
un pur joc estktic de consanguinitat 
carneriana en el qual personatges arnb 
nom i cognoms són recreats i caricatu- 
rats arnb autentica joie de vivre. En- 
cara hi ha una postilla que explicita 
la proposta estktica de l'autor, tal com, 
equilibradament, el primer poema con- 
densa l'actitud vital i la tematica del 
Ilibre. De la postilla no es pot dir si 
vol ser definidora de tota la seva obra 
o bé ha estat creada ad hoc per a 
Vista cansada. Evidentment, insisteix 
en un poktica distanciada, irbnica, d'i- 
matges treballades, sobrietat en els re- 
cursos i extracció de temes i motius 
de la realitat quotidiana, fins i tot en 
els seus aspectes més anbmals. 
Puigverd fa un llibre apropiat per la 
seva edat, arnb unes actituds i una 
carrega personal que difícilment creu- 
ríem, o estaríem disposats a adrnetre, 
en un jove debutant. Destaca, sobretot, 
la seva bona factura i una acurada 
construcció del conjunt, qualitats que 
fan d'una obra mereixedora d'un pre- 
mi com el «Miq~el de Paloln, pero li 
manquen referents, una obra previa en 
la qual recolzar-se i que enriqueixi uns 
versos sense grans pretensions d'origi- 
nalitat perb marcats per la personali- 
tat del seu autor. A més, si els poe- 
mes no representen desenvolupaments 
de plantejaments passats, tampoc no 
avancen o no suggereixen una conti- 
nuitat, isolats en un instant i resolts 
totalment en el procés del llibre. Igual 
que el tedi i la buidor poden dur a 
una abúlia que acabi imposant el si- 
lenci a un escriptor, fantasma que apa- 
reix i és conjurat al llarg del recull, 
superar un estat vital com aquest, cí- 
clic setge dels anys, mitjancant l'es- 
oriptura pot ser també una manera de 
cremar una etapa personal i alhora la 
possibilitat d'uca obra posterior. NO 
cal dir que tot aixb són conjectures, 
pero no sembla arriscat assegurar que 
la repetició dels temes i de les formes 
de Vista cansada és, des de Jots els 
punts de vista, practicament impossi- 
ble. 
RICARD VELA 
MIQUEL BAUCA: L'estuari. Barcelona, Edicions 62, 1990. («El Balancí», núm. 
230.) 168 ps. 
L'estuari, ara que l'estktica de la fa- 
cilitar, de la falsa -o empobrida- i,ro- 
nia de la facilitat, el reduccionisme, la 
gestualitat i el consum rapid han anat 
guanyant ascendent també entre una 
part de la inte1.lectualitat modelica, 
ser& una obra poc llegida. 
Bauca pertany al grup d'autors que 
progresen concentricament ampliant 
cada vegada més les evolucions de la 
seva obra entorn d'un mateix punt, o 
grup de punts, gravitatoris. L'estuari 
pot ser entesa com una fita final, de 
moment, compiladora i culminació 
d'allb que ja s'havia endegat arnb les 
primeres proses poktiques (Cants ju- 
biloso~ [19591, Els cans resaven C19611) 
i que, arnb els meandres l~gics (sobre- 
tot al primer recull d'Una bella his- 
toria 119621) abocaria, ja peI que fa 
a la prosa, al Carrer Marsala (1974, 
publicat el 1985), que és una narraci6 
on es troben una bona part dels trets 
que L'estuari ampliara i distorsionar& 
a partir del joc arnb els punts de 
vista. 
L'ob~ra, complexa perquk genera un 
reguítzell IIarg de propostes i de pro- 
blemes a diversos plans, parteix d'un 
trencament arnb la classica convenció 
noveklística de la focalització i opta 
per l'excés i la multiplicitat -de mots, 
temes, personatges, significats i sen- 
tits. Tot plegat, a partir d'una visió 
analítica i desintegradora del món, 
paraklela a la que genera una bona 
part de la producció en vers de l'autor, 
la primera i l'última. 1, en canvi, el 
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